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????????????????????? 2011 ? 2012 ? 2014 ????????
????????????????????????????????????????
???????????? 
????? 2013 ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 
 
 
                                                   
3 ???????????????????????????????????????
??????????????? ?????????? ?????  
4 ??2014???? Schegloff ?2007????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????  
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2.1.3 ????????????????? 
? 2.1.1 ? 2.1.2 ????????????????????????????????
????????????????????????????? 
? 1??????????????????????????????????????
??????? 
? 2??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????? 
? 3?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????? 
? 4??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
? 5??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????? 
 
? ??????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
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2.2 ? ???????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 1997 ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 2.3 ???
???????????????????? 
??(1990)??????????????????????????????????
?????????????? 7?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????  
? ??????? 2007 ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
??? 2007 ?????????????????????????????????
???????????? 
 
? 1????????????????????????????????????…? 
??????????????????????????????????????? 
?????? 
A?????????? 
B???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
?????A????????????? 
? B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
??????????????????????????????????????? 
??? 
? ? A????????????????????????????? 
B?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
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? ?? ( ???????????????????????? )  
 
? 2??????????????????????????????????????
???????? 
? ? ? ? ? 1E ??????????????????????????????? 
? ? ? ? ? 2F ?????? 
? ? ? ? ? 3E ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? 3??????????????????????????????????????
?? 
? ? ? ? ?  1I??????????????? 
? ? ? ? ?  2J???? 
? ? ? ? ?  3J????? 
 
? 4?????? 
? ??????????? 
? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????? 
??? 
? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????? 
???????????????? 
? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????? 
??????????????????? 
 
? 5???????? ( ??????? ) ????? ( ????????????? ) ?
???????????????????????????????????? 
? ?     ?  L ??????? 
? ?        K ????? 
 
? 6??????????????????????????????????????
?????????? 
? ?  ?    A ?????????????? 
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? ? ? ?  B ????????????  
 
?????? 2001 ???????????????????? 5?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 
 
???? 2001 ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? 
 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 
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2.3 ? ??????????????? 
? ?????????????????????????????????????
? 2012 ??????pp.7? pp.23????????????????????????
? 2012 ???????????????????????????? 
 
2.3.1 ? ?????????????? 
? 2.3.1 ????????????????????????????????????
??????? 
 
2.3.1.1 ? ??????????????????? 
???????????????????????????????????????
?? 1990 ? 2007 ??????????????p.12???????????
? 2001 ????? 2001 ????????? 2001 ???????????????
???????????????? 5???????? 
 
?? 2001 ???????????? 
? 1??????????????????????????? 
? 2?????????????????? ↓ ??????????? 
? 3??????????????????????????????????? ↓ ??
??? ↓??? ↑ ??????? ↑??????????????????? 
? 4???? 1?? 2?? 3??????????????????????? ↓ ??
???? ??? ??? ↓ ?????? ??????? ↓?? 
? 5???????????????????? 
1C ??????? ???? ???? 0.2 ? 12 ? 52 ?????  
2R ???? 0.8 ? 
3C ? 12 ? 52 ?? 0.3 ? 
4R ????? 
5C ????? 1? 54 ?? 2?????????? ???????? 
 
C??? 50 ???R??? 60 ????????????????????????
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?????????????R???????R?C? 12 ? 52 ??????????
??????????????? 4R ???? 3C ??????????? 
 
?????? 2001 ?????????????????? 7???????????
??? 
??? 2001 ???????????? 
1?????????????? ? 
2???????????? ? 
3?????????????? ? 
4???????????? ? 
5?????????????????????? ? 
6????????????????????? ? 
7???????????????????? ? 
 
? ???????????????????????????? 
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2-1??????????????? 
?  ? ??
? 1988
? 
?????? ? ? ? ? ? ? ?
? 1993 ? 
? ? 
? 2001
? 
?? 
? 2001
? 
? ?? 
? 2006
? 
? ??
? 2007
? 
????
? 
? ?? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ??
???? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ??
???? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ??
????
??? 
? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ??
????
? 
? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ??
 
????????? 1997 ??????????????????p.12????????
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?????????????????????????? 3?????? 
2.3.1.2 ? ????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? 
??? 1988 ????? 2?????????????????????? 3?????
??? 1988 ????? 1996 ??????????????????????????
???????????? 1993 ??????????????5 ??????????
????????????????????????????????????????
????????????6 ? 11 ?????????? 
?????? 1992 ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????7 ???????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
??? 1988 ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 
?????? 1988 ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 1988 ???
?????????????????????? 
 
                                                   
5 ? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????  
6 ? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????  
7 ? ??????????????????????????????????????
???????????  
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??? 1988 ?????????????? 
? 1??? ???????????? 
? ? ?  ? ? ????????????????????????? 
A????????????????????? 
B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
A???????????????????????? 
?????????? ↓??? ↓??? ↓?? ↓????????????????? 
 
? 2? 
?? ????????????????? 
A?????????????????? 
B???????? 
A???????? ↓  
??????? ↓?????? ↓????????????????? 
 
?? ?????????????????????????? 
A?????????????? 
B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 
A???? 
B?? ? ? ?? 
A??????? 
B?? ? ? ? ? ? ?? 
A????????? 
B?? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
A?????? 
???????????????????????????????????????
?????????? 
 
?? ?????????????????????????????????? 
?????????????? 
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A?????????????????????????????? 
B????????? ↓  
B??????????????????????????????????? ↓???
????????? ↓?????? ↓????????? 
 
? 3??? ????????????? 
A??????????????? 
B?? 
A????????? 
B??? 
A???????????????????????? 
??????? ↓??? ↓??? ↓?????????????? 
 
?? ??????? 
A????????????????? 
B??? ↓  
A?????????????? 
B?????????? 
A????????????? 
B??? ↓  
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
 
?? ?????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 
 
? 4??? ??????????? 
? ????????→????→????????? 
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?? ?????????????? 
???????? ↓?????? ↑???? ↑???? ↓?????????????
?? 
 
? 5??? ??????? 
  ?? ?? ??????? 
? ??? ???? ???? ?????? ↓ ? ? ? ???? ↓ ? ?? ? ??? ↓ ? ???
? ???? ????? ???????????????????????????? 
 
? 6???????? 
???????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
 
????????????????????????????????????
? 1997 ????????????????????????????????????
???????? 
 
? ? ? ? ? ? ? ? 2-2?????????????? ( ?? 1997)  
??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ??????????? 
?????????????
??????????????
???????? 
1A ???? 4 ??????
??????????  
2B ??? 
3A ?????? 7 ????
??????????  
4B ??? 
5A ???????????
???????????
??????????  
????????
????????
??? A ????
?? B ?????
??? B ????
A ???????
??  
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6B ??? 
……????? ???1997? 
? ? ????????? 
??????????????
??????????????
??????????????
????? 
1A ???????????
??? 
2A ????????  
3A ??????  
4A ???????????
??????  
5B ?????????? 
????????1993? 
A ???????
?????? B ?
??????  
? ?????? 
??????????????
??????????????
?????????? 
1A ?????????  
2B ???????????? ?
? ? ?  
3A ??? 
????????1993? 
A ? B ?????
????????
B ???????
????????
??????? A
???? A ???
????????
????????
????????
???????
??  
? ?????? 
??????????????
??????????????
??????????????
???????? 
1A ???????????
???????????
??????  
2B ??? 
3A ???????????
? 
4B ???? ? ???1997? 
A ? B ????? 
???????? 
???????? 
B ??????? 
???????? 
??????? B  
???????  
? ?????? 1A ???????????? 4B ??????
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??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
???????? 
??? 70?????  
2B ?70?????????  
3A ????  
4B ???  
???1997? 
70???????
????????
???????  
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ( ?? (1997) ????????????? )  
 
??? 1997 ??????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 
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2.3.2  ??????????? 
2.3.2.1 ????????? 
?????????????????????????????????(1983)???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 1985 ????????????????? 1993 ???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? p.9 ??????????? 2010 ?????????????????????
??????????? 
?????????????????? 1987 ????? 1988 ???? 2000 ?
2001 ? 2004 ? 2005 ???? 2008 ??????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 
???????????????????????????????????????
????? 
 
? 1?? ????? 
a. ???????????????????????????????? 1988 ?
? 1996 ? 
b. ????????????????????????????????????
????????????????? 1988 ?? 1993 ?? 1999 ? 2000 ? 
????????????????????????????? 1996 ? 
 
? 2?? ?? 
??????????????????????? 1987 ? Clancy ? 1996 ??
1999 ?????????????????????????????? 1987 ??
1996 ? 
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? 3?? ??? 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????? 1988 ?? 1999 ?? 2008 ? 
 
? 4?? ???? 
a. ??????????????????????? 1987 ? Clancy ? 1996 ?
? 2000 ? 
b. ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? 1997 ?? 2010 ? 
 
? 5?? ?? 
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????? 
?????????????????????????????????????
?????? 1996 ?????????????????????????????
???????????? 2001 ? 
 
? 6?? ??????????? 
?? 1999 ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????p.37????????? 
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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?????? 2000 ? 
????????????????????????????????????
??? 1988 ??? 1989 ??????????????????????????
?????? 2006 ? p.311? 
 
? 7?? ???????? 
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????? 2000 ?p.93??? 
????? 2008 ?????????????????????????????
?p.65?????????? 
 
2.3.2.2 ? ???????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
 
? 1?? ??? 
????????????????????????????????????
? 2008 ????? 1988 ???? 2000 ??????????????????????
????????????????????? 
 
? 2?? ?? 
?? 2002 ?????????????? 17 ??????????????????
????????????????????????????? 18 ?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
?? ????????????????????????? 
??????????????????????? 
? ? ? ? ?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 2002 ? 
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?? ????????????????? 
????????????????????????????? 
????????? 
?????? 
? ? ? ? ???????? ↑ ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 2002 ? 
 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????
???????? , ???????????????????????????????
?? 
????? 2004 ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 
a. ?????????????????????????????? 
b. ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????? 
c. ?????????????????????????????????????
????????? 
 
?? S1 ???????????????????????????? 
S1: ???????????????????? 
C3: ? ? ? ? ? ? ? ? ?? a?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? (b)  
 
?????? 
S1:?????????????????????????? 
C3: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 
?? 2004 ? 
?? S2 ???????????????????????????????? 
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S2 ??????????????? ? ????????
C5 ?                           ??? c?       ?? 
?????? 
S2 ????????????????????????????????? 
C5 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????? ? ? ? ? ??? 
 
???????????????????? 2002 ????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
X??? 2???????????????????? 
Y?? ? ? ? ? ? ???? ? ??? ??? ??? ??               ??? 2002 ? 
 
?????? 2???????????????????????X??????Y?
??????????Y????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 2002 ?????
????????????????Y ?????X?????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 
X????????????????????????? 
Y?? ? ? ? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ? ? ? ? ??? 2002 ? 
 
? ?????? 1988 ??????????????????????????????
????????? 1988 ????????????????????????????
??????? 
a. ??????????????????????????????????????
??? 
b. ?????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????? 
c. ??????????????????????????????????? 
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??????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
 
2.3.2.3 ?? 2012 ????????????????????????? 
? ?? 2012 ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 2012 ???????????????????????????????
?????? 20 ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
? ?????????????????????????????B????A???
????????B???????A??????? B???????A??????…?
?????????????????????????B??????????????
?A?????????A???????B??????? A???????B????
??…????????????? 
???????????????????????????????????????
??????????????????? 
????? 2012 ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
? ????? 2012 ???????????????????????????????
?? 2012 ???????????????????????????????????? 
???????????????????????????? 2002 ?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
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3. ??????????????? 
3.1  ???????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
 
? 1???????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
2?? 1??????????????????????????????? 10 ???
?????? IC ????????????????????????????????
?????????????????????????????? 40 ????????
??? 
????????????? 2013 ?? 6?? 11 ????????????????
????? 2011 ? 8??? 11 ?????????? 
????????? 1?? 2??????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
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?3-1 ???????????????????????????? 
? ? ? ?? 
???? 
??? ??? 
 
???? ???????? 20 ??? 
????????????? 
???????? 20 ??? 
????????????? 
???? 20 ? 20 ? 
???? 
???? 
10 ? 10 ? 
???? 2013 ? 6? 2013 ? 6?? 11 ? 
 
?3-2 ????????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ?? 
???? 
??? ??? 
 
???? ???????? 20 ??? 
????????????? 
???????? 18 ? 19 ?
??????????? 
???? 20 ? 20 ? 
???????? 10 ? 10 ? 
???? 2011 ? 8?? 11 ? 2011 ? 8?? 11 ? 
 
? 2?????????? 
??? 2002 ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????A?????B??????????? 
????????A???????????????????B??????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
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????? 
???????A????? 
?????????? 
B????????????????B????????????????????
?????????????????????????????????? 
????????????????????????????C????????
?????????????????????B????????????????
?? 
????????? 
?????B??????????B??????????? 
????????????? 
? ?????? 17 ? 00 ? 23 ? 00  
? ???? ??? 2000 ?? 90 ? 
? ??????????????????? 
? ????????????????????????????????????
?????????????????????? 
 
???????B?????? 
????????????????????? 
?????????? 
A????????????????A?????????????????????
????????????????????????????? 
????????????????????????? 
????????? 
????A??????????A????????????A??????????
?? 
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????????????????????? 
?????????? 
A????????????????A?????????????????????
????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
??? 3000 ??????????????????????????????? 
????????? 
????A??????????A????????????A??????????
?? 
 
????? 
???????A????? 
???????? 
B???????????????????????????????? 
??C??????????????????????????????B????
???????B?????B????????????B?????? 
????????? 
? ????? 17:00-23:00 ??? 90 ? /60 ?? 
? ???????????????? 
? ?????????????????????????????饮???
?????? 
 
???????B?????? 
????????????????????? 
???????? 
A?????????????????????????? 
?????????????????? 
???????A????A???????A??? 
 
????????????????????? 
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???????? 
A?????????????????????????????????????
???? 
??????????????? 90 ?????????????????????
??????????????? 
???????A????A???????A??? 
 
3.2 ? ?????? 
3.2.1 ? ??????????? 
? 1????? 
??????????????? 2002 ???? 2011 ??????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
a. ???????????????????????? 
b. ????????????????????? 
c. ??????????????????????? 
??????????????????????????????????????
?????????? 
?????????????????????????????????A?????
??B????????????????? 
 
? 2???????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 3-1???
???????????????????????????????????????
?????????????????? 
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?3-1 ???????????? 
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
1??????? 
???????????????? 2006 ????(1997)??? 2006 ???????
?????????? 
??????????A????????????????????????????
??????B?????????????????????????????????
?? 3-1? 3A ????????????????????  
 
a. ????????A????????????? 
b. ????????B??????????????? 
c.  ?????????A??????????????? 
 
???????? 
?? 2006 ????? 1997 ??????????????????????????? 
 
?? 3-1?  1A???????????????????????????? 
2B ?????? ↓  
3A ??? 
??
?1????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????↓???
?1
A?????????????
?B????????B????
??????B????????
???
?2
A???????????????
???????????????
????2?????
????????????????
????????????????
????????????????
A??????B:????????
????????????????
?????????????
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4B ????? ?????????????? ? ? ?? 2006 ? 
 
?? 3-2?  1A???????? 
2B ??? 
3A ???? 2?????????????????? 
4B ??? 
5A ????????? 
6B ??? 
7A ????????? 2?????? 
8B ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? 1997 ? 
 
???? 3-3?????????????????????????????????
????? 2003 ????????????????????????????????
?????????? 
?? 3-3? 
A???????? 2????????????????? 
B??? ?????? ??????????? ? ? ? ? ? ? ? ?? 2003 ? 
 
2??????? 
???????? 2012 ???????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
??????????? 2012 ?pp.8??  
?? 3-4?A??????????????????????????????????
????????????? 
 
???????????????? 
a. ?????????? 
?????????????????????? 1997 ???????? 1997 ???
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??????????? 
? ?????????????????????????????  
? ??????  ?? 3-5? 
01A?? ?????????????  
02B?? ?????????  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? 1997 ? 
? ?????  ? ?? 3-6? 
01A??????????????  
02B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? 1997 ? 
 
b. ???????? 
??? 1997 ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 3-7????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
 
?????????????????????????????? 
?? 3-7?????????? 
01A?????? 
02B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
03A????????? 
04B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????? 
05A?????????? 
06B?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
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? ??????? 3-7?02B?04B?06B?????????????????????
???? 
 
???????????????? 
?? 3-8?????????? 
01A?????????????? 
02B???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
03A??????????? 
 
????????????? 
?? 3-9?????????? 
01A????????????? 
02B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
03A???????????????? 
 
?????????????? 
??3-10?????????? 
01A???????????????????? 
02B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
03A??????????????? 
04B??????????????????????…??? 
 
3??????? 
???????????? 1987 ?????????????????????????
????????????????????????????????????????
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??? 
 
????????????? 
??3-11?X???????????? 
Y????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? 2002 ? 
 
3.2.2 ? ????? 
??????????????????????????????????????? 
 
3.2.2.1 ? ???????? 
??????????????????????????????????? 2008 ?
????????????????????????????????????? 
 
?? ? ? ????????? 
??? ? ?????????????????? 
?? ? ? ?????????????????????????????? ? ?????
??? 
?? ? ? ?????? 
?? ? ? 2??????????????????????????????????? 
?? ? ? ???????????????????????????? ?  
?? ? ? ????????????????????????????????????
?????????????? ?  
↓ ? ? ? ??????????????? 
↑ ? ? ? ??????????????? 
? ??? ???????????????? 
? ? ? ? ? ?????????????????????????????? 
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3.2.2.2 ? ????????????? 
???????????????? 1997 ????? 2002 ????? 2003 ????
?? 2011 ?????????????????????????????????8 ?
????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
 
??????????????? 
??????????????????? 2011 ?????????????????
1????? 2011 ?pp.9????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 
? 3-2 ? ??????? 
 
??????????????????????? 
 
                                                   
8  ???? ???? ????????????????????????????????
???????  
?????? 
??? ? ? ?  
?????? 
?????? 
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?????????? 2011 ??????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????  
 
?? ????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????? 
?? ????? 
? ???????????????????????????????????????
?????????????????????? 
?? ????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 
?? ????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????  
 
?????????????????????????????????????? 
 
??3-12? 
????? 
01A ???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????  
02B ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????  
03A ?????????????????????? ? ? ? ? ? ? ??????? ? ? ? ?
04B ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?              ?????????  
05A ????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????  
06B ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?              ?????????  
????? 
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07A ???????????????????????????????????? ?
??????  
08B ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????  
09A ????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????  
10B ???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????  
11A ??????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????  
12B ????????????????  
??????????????????????? 
13A ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????  
14B ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????  
15A ?????????????????????? ? ? ? ? ? ? ??????  
16B ???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????  
17A ??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????  
18B ?????????????? ? ? ? ? ? ???????????????  
20A ????????????? 5 ????????????????????  
21B ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?              ?????????  
22A ??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????  
23B ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????  
……???? 
45B ?????????? ○ ??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ????  
46A ????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????  
48B ????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????  
????? 
??  
 
????? 
49A ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????  
50B ???? [ ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????  
51A ?? ? ? [ ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????  
 
 
????A?B????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 
???????????A??????????????A?????B??????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
? ??????A????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????B????????????A?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????48B??
?????????? 
? ????B????????????A?????B????????????????
????B???????????????A?????B?????????????
???????A????????????????????????????????
??????????????A?????B???????????????? 
 
?????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
?????????? 
??????  ???????????????????? 
????  ???????????????????? 
??????  ????????????????????????????????
????????????????????????????? 
??????  ???????????????????????????????? 
???????????????????????????????? 
?????????? ?????????????????????????????
???????????? 
??????????? ????????????????????????????
?????????????????? 
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??????? ???????????????????????????????? 
? ? ? ? ? ?????????????????????????????????? 
?????????????????????????????? 
????? ?????????????????????????????????? 
????? ????????????????????????????? 
????? ??????????????????????????????? 
????? ??????????????????????????????????
??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
?????????? ?????????????????????????????
???????????????? 
????????????? ?????????????????????????  
???????????? 
?????????? ??????????????????????????? 
??????????? ????????????????????????????? 
?????? 
????? ???????????????????????????????? 
?????????? ????????????? 90 ?????????????? 
? ? ? ? ? ? ???? 
??????????? ??????????????????????????? 
?????????? ????????????????? 
??????????? ???????????????????????????? 
????????????? 
??????? ????????????????????????????????? 
????????????????? 
??????? ???????????????????????? 
????? ???????????? 
??????? ????????????????????????????????
???????????????????? 
????? ??????????????????????????????? 
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????? ??????????????????????????????????
???? 
????? ???????????????????????? 
????? ????????????????????????????? 
??????? ???????????????????????? 
????? ??????????????????????????????????
???????????????????????? 
???????? ??????????????????? 
?  
????3-13?????????????????????????????01A?
03A??????????????????????????????????????
????????????????01A????????03A????????????
????? 
??3-13? 
01A??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
02B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
03A??????? 2000 ?? 90 ???????? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
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4.? ??????? 
4.1 ? ????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 4.1 ???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 
 
4.1.1 ?????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????? 2??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 3??????????????????? 10 ??????
?? 10 ?????????? 4-1-1 ?????????? 
? 4-1-1 ?????????? 
??????????????????? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? 20 ?? 
?????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? 20 ?? 
? ? ? ? ? ???????? 
? ? ? ? ? ? ? 20 ?? 
???????? 
? ? ? 18 ?? 
? ????? 
? ? ? 2?? 
? ? ?? 10  ? ? ?? 10  ? ?? 8  ?? 10  ?? 2  ?? 0  
 
? ? ? ? ? ? ????? 
 
 
 
    ? ?? 
 
? ? ????? 
 
???????? 
 
?? 
?  
  ????? 
 
 
 
? ?  ?? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? 4-1-1 ???????????????????????????????????
?? 10 ???????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
3000 ??????????????????????????????????????
???? 10 ??? 8???????????????? 2?????????????
?????????????????????????????????????? 10
???????????????????????????? 
???????????????????????????? 10 ??? 8?????
? 10 ?????????????????????????????????????
????????????????? 
??????????????????????????????? 10 ?? 3???
??????????? 10 ???????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 18 ??
27 ?? 20 ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
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4.1.2 ?????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 3???????? 
? 1??????????????????????????? 
????? 
 
????? 
 
? 2???????????????????????????????????? 
???? 
???? 
 
? 3????????????????????????????????? 
? ?? 
 
????? 
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? ??????????????????????????????? 4-1-1 ?????
?? 
 
? 4-1-1 ?????????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 
 
???????? 
??? 
? 20 ?? 
??? 
? 20 ?? 
??? ??? ??? ??? 
????? 
?? 
(1) ?????????
??  
??????????  
  10  10  ? 8  ? 3  
? ? ? 20 ? ? 11 ? 
(2) ??????????  
??????????  
0  0  ? 1  ? 5  
? 0? ? 6? 
(3) ??????? ? 0  ? 0  ? 1  ? 2  
? 0? ? 3? 
?  
???????? 20 ?????????????????????????????
??????? 1??????????? 11 ??? 2?????????? 6??? 3?
??????? 3?? 3??????? 
??? 20 ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? 
?  
? 1????????????????????????? 
??????????????????????????????? 4-1-1 ?????
? 4-1-2 ????????????????????????????????????
?? 20 ??? 20 ??????? 20 ?? 11 ????? 
???????????????????????????????????????
?????? 
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? 4-1-1 ? ?????????????????????????????? 
??????? 4? 
????? 
01A?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?       ?????? 
02B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
03A???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
04B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
05A??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
06B??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
07A?? [ ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
08B?? [ ???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
????? 
09A????????????? h? h? h? h? h? h?? ? ? ? ? ? ???? 
10B?? h? h?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
11A?hhh? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
12B?? h? h? h? h?? h? h?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
13A?? h? h? h??? h? h? h?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
……???? 
 
? 4-1-2 ? ?????????????????????????????? 
??????? 2? 
????? 
01A?? , ??????? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
02B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ?  
03A???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ??  
04B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
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?  ? ? ? ? ??  
????? 
05A?? ? ???????????? , ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
06B??? h ? h? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
? ? ? ? ? ? ?  
07A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ?  
08B??h,? h ? h ? h ? h ?h ? h ?h?? ? ? ? ? ?  ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
……???? 
 
? 4-1-1 ?03A?05A?? 4-1-2 ?01A?????????????????????
????????????????????????????????? 4-1-1 ????
???03A?05A??????A?????B???????????????????
? 4-1-2 ???????01A????????????????????? 
??????????????????????????????????? 4.2 ??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 4.2.2 ????????? 
 
? 2????????????? 
???????????????A????????????????????? +?
????? 4-1-3 ???????? 4-1-3 ??????A?01A???????????
?????????????????????B??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? +???????????????????????????????????
???????????? +???????? 20 ?? 6?????? 
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? 4-1-3 ? ????????????????????????? 7? 
????????? 
01A?? , ? , ?? ,( ??9 ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?   ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
??????? , ?? , ? , ?? ??? ???????????? , ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ?????? 
? ? ? ? ? ? ??   
????????  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
02B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
?  ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
03A??,h? h ? h ? h ? h? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ? ? ? ? ? ?  
……???? 
?  
? 3??????????? 
????????????????????????????? 20 ?? 3?????
??????????????????????????????? 4-1-4 ??????? 
 
? 4-1-4 ? ??????????????????????? 5? 
????? 
01A???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
02B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
                                                   
9 ???????????????????????????????????????
????????????  
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……???? 
? ??????????????? 1???????????????????????
??? 2????????????????????????????????????
??? 3???????????? 3???????????????????????
?? 2??? 3?????????????????????????????????
??????????? 
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4.2 ? ???????????????????????????? 
? 4.2 ?????????????????????????????????????
?????? 
 
4.2.1 ????????????????????????????? 
4.2.1.1 ????????????????????? 
4.1.2 ????????????????????????????????????
???? 20 ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
??????????????????????????? 2011 ?????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 3???????
??????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
??? 2????????????????????????????????? 4-2-1
???????? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? 4-2-1 ?????????????????????????  
????  
??  
???????  ??????  
?????  
???????  ???  
  ? ???  ? ? ? 1  ? ? ? 7  ? ? ? 1  ?  1 
     ??? ? ? ? 1  ? ? ? 5  ? ? ? 4  ?  0 
     ?? ? ? ? 2  ? ? ? 12 ? ? ? 5      1  
?  
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? 4-2-1 ???????????????????????????????????
????? 20 ?? 12 ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
?????????????????? 5??? 12 ???????????????
?????????? 20 ?? 17 ????????????????????????
??????????????????????????????????????? 2
????????????????? 
????????????????????????A?????? ―B????????
?A?????? ―B??????????????????? 
?????? 1???????????????? 2???????????? 3?
??????????? 4?????????????? 
 
? 1??????????????????? 
? 4-2-1 ??????? 2? 
????? 
01A??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
02B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
03A???? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
04B?? ? ? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
05A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
06B???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
07A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
08B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
09A??????? [ ??????????????????? ? ? ?????? 
10B?? ? ? ? ? ? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
11 ? ????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
12A??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
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13B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
14A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
15B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
16A?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
17B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
18A????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
19B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
20A????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
21B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
22A?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
23B???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
24A? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
25B? [ ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
26A???????????????????? [ ???? ? ? ? ? ?????? 
27B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ??????? ??????? 
28A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
29B????? [ ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 
30A?? ? ? ? [ ????????? [ ?????????? ? ? ? ?????? 
31B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ???? ? ? ? ? ? ? ????????? 
32 ? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
????? 
33A??????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
34B?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
????? 
35A???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
……???? 
?  
? 4-2-1 ???????33A??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????25B????????
??26A?????????????????????27B?29B??????????
????????????????????????????????????????
????????33A??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 
? ? 4-2-2 ??????????????????????????????? 4-2-1 ?
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???? 4.3 ????? 
 
? 4-2-2 ??????? 1? 
????? 
01A??????????????????????????????????? 
02B??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
03A??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
04B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
05A???????????? ○○ ???????????? ? ? ? ?????? 
06B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
07A????????????????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
08B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
09A??????? 2000 ???????????????? ? ? ? ?????? 
10B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????? ? ? ? ? ? ? ????????? 
11 ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
12A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
13B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
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14A??????????????????????????????????? 
15B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
16A???????????????????????????????? 
?????? 
17B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
……?????  
26A??????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?????? 
27B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
28A?????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
29B?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
30A???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
31B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
32A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
33B?hhh 
????? 
34A?????????????????????????????????? 
???? 
35B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
36A? 90 ?? 2000 ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 
37B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
……???? 
 
? ???????????????????????????????????????
????? 1????? 
 
? 4-2-3 ??????? 4? 
????? 
01A??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
02B???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
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03A???????????????????????????? 
? ?????????? 
04B??????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
05A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
06B?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????? 
07A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
08B???????? 3000 ????????????? ? ?????????? 
09A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
10B? 3000 ????????????????????????? ? ?  
?????????? 
11A??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????? 
12B?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
13A?????????????? ? ? ? ??????????????????? ?  
14B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
15A? ○??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
16B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
17A????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
18B?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
19A????????????????? 2000 ??????????????? 
20B? 2000 ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
21A??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
22B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
23A??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
24B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
????? 
25A???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
26B????????? 2000 ???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
……???? 
?  
? ??????????????01A???????????????????????
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???????????????????02B???????????????????
???????????????03A???????????????????????
????????????????? 
????????????????????????????04B?????????
??????????????????????????????????06B?12B?
??????????????????????????????13A?23A?????
?????????????????????????????22B????????
24B??????????????????????????????????????
??????????????25A??????????????? 
?  
? 2??????????????? 
????????????????????????????????????? 20
?? 4??????? 4-2-4 ?????03A?05A?07A?09A?11A????????
????????????????????????????????????????
????????????????????13A??????????????????
??????15A????????????????????? 
 
? 4-2-4 ???????????????? 3? 
01A???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
02B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
03A??????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?????? 
04B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
05A?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
06B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
07A???????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
08B???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
09A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
10B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
11A??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
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12B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
13A????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
14B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
????? 
15A?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
16B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
15A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ……???? 
 
? 3??????????????? 
???????????????????????????????????????
??????????? 20 ?? 3??????? 4-2-5 ??????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
 
? 4-2-5 ???????????????? 2? 
????? 
01A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
02B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????? ? ? ? ? ? ? ?
03A???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
04B?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
05A??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
06B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
????? 
07A???????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
08B????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
……???? 
?  
? 4???????????? 
???????????????????????????????????????
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1?????? 4-2-6 ?05A???????????????????????????
????????????????????????06B??????????????
?????? 
? 4-2-6 ???????????????????????07A??????????
????????????????????08B??????????????????
??????????????11A????????????????????? 
 
? 4-2-6 ??????? 6? 
????? 
01A???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
02B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
03A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
04B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
05A????????????? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? 
?????? 
06B?????????????????????? ? ? ? ?????????? 
07A????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
08B??????????????? (h) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
09A?? (h)[? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? ? ? ? ????????? 
10B?? ? [hhhh 
????? 
11A????????????? [hhh ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
12B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ?????????????????????? 
???????????????  
……???? 
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4.2.1.2 ????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 4.2.1.1 ???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 1?????????????????
????????????? 2??????????????????????????
?????? 
 
? 1?????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? 4????????? 
 
? 4-2-2 ??????????????????????? 
? ? ???? 
?? 
?????? 
????? 
??????
???? 
???????
???? 
?????????
????? 
??? ? ? 6  ?    3  ? ? ? 1  ? ? ? 0  
??? ? ? 2       5  ? ? ? 1  ? ? ? 2  
?? 20  ? ? 8       8  ? ? ? 2  ? ? ? 2  
 
? 4-2-2 ??????????????????????????????????
???????? 8???????????????????????????????
???????????????????? 8??????? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 2???????
?????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
???????????????????? 
????????????????????????????????? 
 
1???????????? 
? 4-2-7 ??????? 2? 
????? 
01 A ??????????????????????????????????
?? 
02B?? ? ? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
03 ?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ?????? 
04A??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ?????? 
05B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ???? 
????? 
06A???????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?  ???? 
07B????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ?????? 
……???? 
?  
? ??????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????? 
????????? 
 
2??????????? 
? 4-2-8 ??????? 2? 
????? 
09A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ?????? 
10B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ?            ????????? 
11A???????????????????? ? ? ? ? ? ?  ? ? ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
……???? 
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21A?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?   ? ?????? 
22B???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ???????????? 
23A? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ????????? 
24B? [ ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?????? 
25A???????????????????? [ ????  ? ? ? ?????? 
26B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ??????  ? ? ? ???? 
27A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ????????? 
28B????? [ ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ???? 
29A?? ? ? ? ? [ ????????? [ ??????????  ? ?????? 
30B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ???? ? ? ? ?  ????????? 
31 ? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?              ????????? 
????? 
32A???????????????????????? ? ?  ? ? ? ? ???? 
33B?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ???? 
……???? 
 
?????A????????????B????????????????????
??????????????????B?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
 
3???????????? 
???????????????????????????????????????
????????? 1??????????????????????????????
4-2-12?????????????????????????????????????
06B??08B??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????09A????????????????????? 
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? 4-2-9 ??????? 5? 
????? 
01A?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
02B???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
03A??????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?????? 
04B?hhh? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
05A??????????????????????????? ? ? ?????? 
06B?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
07A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
08B???? [ ???????????? ?????????????????? 
????? 
09A?? ? ? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
……???? 
 
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? 
???????????????????????????????????????
???????4-2-10??????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
 
?4-2-10??????? 7? 
????? 
01A?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
02B?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
03A????????????????????????????? 
?????????????????? 
04B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
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05A???? 2000 ???? 90 ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
06B? 2000 ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
07A???????????????? ? ? ? ? ??????????????? 
08B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
???????????????????? ? ? ? ? ?????????? 
????? 
09A??????????????????? ? ? ? ????????????? 
10B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
11A???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
12B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?            ? ????????? 
……???? 
 
????????????????????????????08B?????????
????????????????????????????????????????
?????????A?09A???????????????????????????
??????????????????????10B????????????????
??????????????????????????????????? 
 
4??????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
 
?4-2-11??????? 6? 
????? 
……???? 
05A?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
06B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
07A?????????????????? [ ?? - ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
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08B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ????????????????? 
07A???????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
08B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
09A??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
10B? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
11A? [ ????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
12B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
13A???????????????????????????????????? 
?????? 
14B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
15A????? 90 ?? 2000 ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
16B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
17A???????? ↑? [ ???????? ? ? ? ? ???????????? 
18B?? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ?????????????? ? ? ? ? ?????? 
????? 
19A???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
20B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
?  
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????17A????????? ↑???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????19A?????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 
 
?4-2-12??????? 4? 
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????? 
01A??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
02B???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
03A???????????????????????????? 
? ?????????? 
04B??????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
05A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
06B?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????? 
07A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
08B???????? 3000 ????????????? ? ?????????? 
09A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
10B? 3000 ????????????????????????? ? ?  
?????????? 
11A??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????? 
12B?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
13A?????????????? ? ? ? ??????????????????? ?  
14B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
15A??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
16B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
15A????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
16B?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
17A????????????????? 2000 ??????????????? 
18B? 2000 ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
19A??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
20B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
21A??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
22B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
????? 
23A???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
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24B????????? 2000 ??? [ ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
25A?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ?????? ? ? ? ? ? ? ??????? 
26B???????hhh? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
……???? 
 
????????????????????4-2-12????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? 4B ??????????????????????
????????????????????????????????13A??????
?????????????????????????????????18B?20B??
???????????????????21A???????????????????
??????????23A????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? 
 
? 2??????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 10 ?? 9?????? 6?????????
????????????????????????????????????????
??????????? 
 
?4-2-13?????????????????????????? 2? 
????? 
……???? 
05A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
06B???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
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07A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
08B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
09A??????? [ ??????????????????? ? ? ?????? 
10B?? ? ? ? ? ? [ ???? ? ? ? ? ?            ? ? ? ????????? 
11 ? ????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?            ????????? 
……???? 
26A???????????????????? [ ???? ? ? ? ? ?????? 
27B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ??????? ??????? 
28A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
29B????? [ ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 
30A?? ? ? ? [ ????????? [ ?????????? ? ? ? ?????? 
31B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ???            ? ????????? 
32 ? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?            ????????? 
????? 
33A??????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
34B?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
????? 
35A???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
……???? 
?  
??????????????????????????? 4.1.1 ?????????
??????????????? 10 ??? 8?????? 2????????????
???????? 
 
?4-2-14??????????????????????????????? 6? 
????? 
13A? hh ????????? 90 ?? 2000 ??????????? ?????? 
??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
??? [ ???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
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14B?? ? ? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
???????????????????? ? ? ? ? ? ?????????? 
15A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
?????????????????????????? ? ? ? ?????? 
……???? 
21A?????????????????????????????? 
??????? 
22B???????????????????????????????????? 
???????????????????????? ? ? ? ? ? ?????? 
19A????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????? 
20B???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
……???? 
 
?4-2-15??????????????????????????????? 7? 
????? 
……???? 
08B??????????????????????????? 
?????????? 
????? 
09A??????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
10B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????  
11A???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
12B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????? 
……???? 
20B???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
21A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
22B??????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
23A??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
????????????????????????? 10 ??? 9???????
?????????????????????? 1?????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 
 
?????A?? ―B???? ? ? ? ?  
???? 
????―???????????????????????????????????
???????????????????? 
????―?????????? 
 
???? 
a. ????????????????? 
????―????? 
b. ???????????????????????? 
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? c. ? ??????????????????  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????? 
????―?????? d. ???????????????? 2000 ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? e. ???????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ?   ?  f?????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
?????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
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4.2.2 ????????????????????????????? 
4.2.2.1 ????????????????????? 
4.1.2 ??????????????? 20 ?? 17 ???????????????
? 11 ?????????????????????????????????? 6??
????????????????????????????????????????
???????? 3????????????????????????????????
?????? 4-1-1 ?p.51????????? 
 
? 4-1-1 ?????????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???  
 
???????? 
??? 
? 20 ?? 
??? 
? 20 ?? 
??? ??? ??? ??? 
????? 
?? 
(1) ???????????
?????????  
10  10  ? 8  3  
? ? ? 20 ? ? 11 ? 
(2) ??????????  
????????  
0  0  ? 1  5  
? 0? ? 6? 
(3) ??????? ? 0  0  ? 1  2  
? 0? ? 3? 
?  
? 4-1-1 ???????????????????????????????????
???????? 1????????????????????????? 2?????
????????????????? 3??????????? 3??????????
???????????? 8? 1? 1?????? 3? 5? 2????????????
????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????? 
???? 4-1-1 ?????????????? 1?????????????????
???????? 2?????????????????????? 3????????
??? 3??????????????????? 3? 5? 2????????????
? 8? 1? 1????????? 10 ? 0? 0???????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
?????????????? ?10 ????? 8????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 
?  
?????????? 17 ???????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? 4-2-3 ???????? ?  
 
? ? ? ? ? 4-2-3 ?????????????????????????  
??? ? ????  ???????  ???????????  ???????  
? ? ???  ? ? ? 1  ? ? ? ? ? 5  ? ? ? ? 2  
? ? ???  ? ? ? 2  ? ? ? ? ? 1  ? ? ? ? 5  
? ??  ? 16 ? ? ? 3  ? ? ? ? ? 6  ? ? ? ? 7  
?  
? 4-2-3 ????????????????? 16 ????????????????
????????????????? 16 ?? 3???????????????? 7?
??????????? 6?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 6????????????????????
?? 
??????????????????? 16 ?? 13 ??????????????
???? 20 ?? 17 ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? 
 
? 1??????????????????? 
? 4-2-16 ??????? 2? 
????? 
01A??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
02B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
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38A?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
39B????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
40A??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
41B? hhhh ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
42A???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
43B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
44A? 90 ? 2000 ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
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45B?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????? 
46A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
47B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
48A?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
49B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
 
? 4-3-1 ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
 
2???????????????????? 
? 4-3-1 ??????? 4-3-2 ?????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????71B???????????????
??????????83B????????????????????????????
??????????????? 4-3-2 ??????????????????????
??????? 
 
? 4-3-2 ??????? 3? 
? ? ? ? ? ?????????????????????????? 
 
50A?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
51B???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
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52A?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
53B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
54A??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
55B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
56A??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
57B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
58A??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
59B????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 
60A?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
61B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
62A?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
63B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
71B??????????????????????????????????? 
??????????? ? ? ? ????????????????????? 
72A???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
73B?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
74A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
75B??????? 2000 ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
76A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
77B??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
78A?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
79B??????????????????????????????????? 
80A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
81B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
82A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
83B??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
84A?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
85B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
 
???????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
 
? 2?????????????????????????? 
??? 4-3-3 ?? 4-3-4 ???????????????? 4-3-3 ?????????
???? 4-3-4 ????????????????????????? 
 
1???????? 
? 4-3-3 ??????? 3? 
01A??????????????????????????????????? 
?????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
02B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
03A??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
04B??????????????????? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
05A???????? 60 ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 60? ? ? ??  
06B???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ??  
?????? 90 ??????????????  ? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 90? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
????????????????????? ? ? ? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
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07A??????????????????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
?????????????? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
08B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ??? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
09A???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
 
? ???????????????????????????02B??????????
??????????04B????????????????????????????
????????????????????????????????????????
06B???????? 90 ?钱??????态?????质?????别??对????
??????????????????? 90 ????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????07A?09A?????
??????????????????????? 
 
2???????????????????? 
? ??? 4-3-3 ?? 4-3-4 ????????????????????????????
??08B????????????????????????????????????
???????????????????????????09A???????????
?????????????????????????10B?????????????
?? 
 
? 4-3-4 ??????? 5? 
08B??? h?别? h?诱? h??? h??? h ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? h ? ? ? h ? ? ? h ? ? ? h ? ? ? h ? ? ? h ? ? ? h ? ? ? h ? ?
? h ? ? ? h ? ? ? h ? ? ? h ???  
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09A? hh ???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????? 
? ? ? hh? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
10B???????????贵??????呗?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
11A???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ??  
 
??????????????? 4-3-5 ?????????????????????
?????????????????????????????????17B?????
????????????????????????????????????????
????????18A???????????????????????20B?????
????????????? 
 
? 4-3-5 ??????? 2? 
????? 
01A????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
02B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
????? 
03A?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
04B???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
05A???????????????????????? ? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
06B???????????? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
07A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
??????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
08B?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
09A?? ? ??? [ ???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
10B?        ?  [???  
? ? ? ? ? ? ? ????????    ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
11 ????? ? ???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
12A??? ?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
???? 60 ?? ????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? 60? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
13B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
? ? ? ? ? ? ? ??  
14A???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ? ? ? ??  
15B??? ,60 ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????? 
? ? ? 60? ? ? ? ? ? ? ??  
????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
??????????? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?  
16A?? ? ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
?????????? ? ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
17B????? ? ??????????????????? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
18A??? ,[ ??????????? 60 ?? ? ????? ? ????????? ? ? ? ? ? ?
??????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 60? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ??  
19B?      [??? 
? ? ? ? ? ? ? ? ??  
20B???????? ???????????????? ? ? ? ???????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
 
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????? a??????
????????????????????????????????????????
????????? 
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4.3.1 ?????????????????????????????????????
????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 4.3.1 ????????????????????????????
???????????? 
 
4.3.1.1 ???????????????????????????????????? 
? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????? 1??? 3???????????
?? 
? 1???????????????????????????????? 
? 2??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
? 3??????????????????????????? 
 
??????? 
 
? 1???????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 1997 ??????????????????????????????
?? 
??????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
 
???????????????????? 
? 4-3-6 ??????? 2? 
????? 
……???? 
14A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
15B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
16A?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
17B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
18A????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
19B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
20A???? 90 ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
21B???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
22A? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
23B? [ ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
……???? 
 
? 4-3-7 ??????? 7? 
????? 
……???? 
11A???????????????????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
12B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
13A????? 90 ?? 2000 ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
14B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
15A??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 
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16B??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
……???? 
 
? 4-3-8 ??????? 9? 
????? 
……???? 
07A???????????? ↑??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
08B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
09A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
10B???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
11A???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
12B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
……???? 
 
? 2???????????  
? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????? 
 
??????????? 
? 4-3-9 ??????? 9? 
????? 
……???? 
13A????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
14B?? [ ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
15A?? [ ????????????????????????? ? ? ?????? 
16B??????????? ? ? ? ? ? ? ??????????????????? 
……???? 
 
???????????????????????????????????????
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???????????????????? 2??????????15A???????
?????16B??????????????????????????????????
??????????????????????????? 
????????????????????????????? 
 
?4-3-10??????? 1? 
????? 
……???? 
17A?????????????????? h??? h??? h? 
?? h??? h????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
18B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? h ? h ? h ? h ? h ? ? ? ? ? ? ? ? ????? ? ? ?
19 ????????????? ? ? ? ??????????????????? 
20A??? h??? h??? h???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
21B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
……???? 
28A?????????????????????????????????? 
??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
29B?? ? ? ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
30 ? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 
……???? 
 
?4-3-11??????? 4? 
????? 
……???? 
53A??????????????????????????????????? 
?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
54B???? [ ?????? ? ? ? ? ? ??????????????????? 
55A?  ? ? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
……???? 
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? 3???????????????? 
??(1996)??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? p.185 ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 2????????????????????
????????????????????????????????????????
??? 3????????????????????????????????????
?? 
?????????? 
?4-3-12??????? 1? 
????? 
……???? 
03A??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
04B????? [ ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
05A?? ? ? ? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
06B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
07A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
08A??????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?????? 
09B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
10A????????????? [ ????????? ? ? ? ? ? ? ?????? 
11B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ?????????? 
????????? 
12A??????????? 2000 ??????? [90? 2000 ???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????? 
13B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  [????? 
??????????????????? 
14B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
……???? 
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?4-3-12??????10A???????????????????????????
??????????11B?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????12A?
? 2000 ???????????????????13B???????????????
??????????????????? 
????????????????????????????03A????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????B?????????????????????????????????
??????????????????? 
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4.3.1.2 ????????????????????????????????????
? 
???????????????????????????????????????
?????? 1??? 3?????????? 
? 1??????????????????????????????????????
????????? 
? 2??????????????????????????????????????
?? 
? 3??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????? 
 
??????? 
 
? 1????????????????????????? 
? ???????????????????? 10 ????????????????
????????????? 2000 ????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? 
? ?4-3-13??????????16B?? 2000 ??????????????????
?????????????18B?????????????????????????
??????????????????????????22B?24B?26B?28B???
???????????????????????????30B????????? - ?
????????????????????????????????????????
????????????????? 
 
?4-3-13???????? 1? 
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????? 
……???? 
11A??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
12B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
13A???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 
14B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
15A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
16B???? 2000 ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
17A???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
18B???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
19A??????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 
20B???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
21A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
22B?? 3000 ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
23A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
24B???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
25A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
26B??????????????????????????????????? 
27A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
28B??????????????????????????????????? 
29A?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????
30B: ??? [ ???? - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
31A: ? ? ? [ ????????????????????? ? ? ? ?????? 
……???? 
 
? 2??????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
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1?????????????????????????? 
?4-3-14???????? 3? 
????? 
……???? 
09A??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
10B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
11A????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
12B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
13A?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
14B?????…? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
15A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
16B????? [ ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
17A?? ? ? ? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
18B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
19A????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 
20B?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
21A????????? [ ????????????? ? ? ? ? ? ? ?????? 
20B?? ? ? ? ? ? ? ? [ ???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????  
21B : ??????????????????? ? ? ?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
22A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
23B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
……???? 
 
?????????????????????16B????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
???????19A??????????????????????????????
?????????????????????????????????20B?????
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???????????????????? 
??(2002)??????????????????????????????????
?????????????????? 2????????????2002: pp29????? 
? . ?????????????????????????????????????? 
???????????????? 
???????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????? 
? ?????(2011)???????????????????????????????
?????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
??????????????(2008)??????????????????????
????????????????????4-3-14?20B??????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????4-3-15?18B????????????????????????
??? 
 
?4-3-15???????? 6? 
????? 
……???? 
14B????????????????????????????????????
?????? 
15A????? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
16B?? ? ? ? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
17A??????????????????????????????? 
??????? ? ?
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18B???????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????? 
19A????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????12? 
20B???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
……???? 
 
????B?18B????????????????????????????????
????????????????????????20B??????????????
????????????????????????????????18B??????
??????A?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
 
2?????????????? 
?4-3-16???????? 8? 
????? 
……???? 
21A???????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?????? 
22B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? ? ? ? ? ? ????????? 
23A??????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
24B????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
25A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
26B???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 
27A??????????? [hhh ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
28B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [hhh ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
                                                   
12  ???? 1A ?? 13A ????????????????????????????
??????? 19A ??????????????????  
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……???? 
?  
?4-3-16?????????????????????????????23A????
??????24B?26B??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 
 
? 3??????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 
 
1????????????????? 
?4-3-17???????? 9? 
????? 
07A?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
08B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
09A??????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?????? 
10B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
11A????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
12B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
13A? ○??????????????????????? ? ? ? ? ? ? ???? 
14B????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
15A??????????????????????????????? ○??? 
????????????????? ? ? ? ? ? ???????????? 
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……???? 
 
????????????B????A?????????????????08B?
10B?12B???????????????????????????????????
?????????????????????13A???????????????14B
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????? 
 
?4-3-18???????? 4? 
????? 
……???? 
15A???????? [ ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
16B?? ? ? ? ? ? ? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
17 ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
18A????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
19B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
20A????????????????? 2000 ??????????????? 
21B? 2000 ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
22A??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
23B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
24A??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
25B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
????? 
26A???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
27B???????? 2000 ???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
……???? 
 
?4-3-18?????????A?????????????????????????
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????????????????????????????????????????
??????????? 2010 ??????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
???????????????????4-3-17??4-3-18????????????
????????????????????????????????????????
????? 
????4-3-19????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
 
?4-3-19???????? 7? 
????? 
……???? 
03A???????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?????? 
04B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
05A???? 2000 ???? 90 ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
06B? 2000 ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
07A???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
08B???????????????????????????  
??????????????? 
09A??????????????????? ? ???????????????? 
10B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
11A???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
12B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
……???? 
26B????????????????? ? ??????????????????  
27A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
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28B????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
……???? 
 
?4-3-19????????????????????? 6B ???????????
8B ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 9A ??????????????10B????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? 
 
2?????????????????? 
? ??????????????????????????????????????
4-3-20?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? 
?4-3-20?????????? 
????? 
……???? 
20B???????????????????????????????????? 
21A?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
22B???? [ ??? - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
23A?? ? ? [ ?????????????????????? ? ? ? ?????? 
24B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
25A?????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
26B?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
……????? ? ? ? ?  
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4.3.1.3 ????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????? 
? 1?????????????????????????????????????? 
1??????????????????????????????? 
2??????????????????????????????????? 
3?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????? 
4?????????????????????????????????????
??????  
?  
? 2?????????????????????????????????????? 
1?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????? 
2??????????…????…?????????????????????
?????????????? 
3?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??? 
4?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????? 
????????????????? 
 
? 4-3-1 ? ?????????????????????????????? 
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??? ×?????????????? 
 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????(1993)?????????????????
???????????????????????????p.62????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
 
 
 
 
4.3.2 ?????????????????????????????????????
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????????? 
??????????????????????????????????????? 
????????????????????????????? 4.4.1 ????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
4.4 ????????????????????????????? 
 
4.3.2.1 ?????????????????????????????????? 
??? 
???????????????????????????? 1??? 3??????
???? 
? 1????????????????????????钱?????????????
?????????????? 
? 2??????????????????????????????????????
??????????? 
? 3??????????????????????????????????????
????????????? 
???????????? 
 
? 1?????????????????? 
? 4.2.2.3 ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 10 ??? 3?????????????????? 10 ??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 
 
?????????? 
?4-3-21??????? 1? 
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????? 
……???? 
07A?hhh??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
08B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ?  
09A???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ??  
10B???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
11A?? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ?? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
12B??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
13A????????? [ ???? - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - ?  
14B?                 [ ????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
15A?????????????????????????? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
16B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
17A?????? 60 ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? 60? ? ?  
18B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ??  
19A???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ?  
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20B??????????? 60 ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 60? ??  
21A???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ? ? ? ??  
22B?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
23A?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
24B?ang ????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
25A???????????? [hh ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? hh?  
????? 
26B?            ? ? ? ? ?  [hh ???????????? ? ? ? ? ????
?? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? hhh ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
……???? 
 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????26B????????们俩???时?????
???????????????????10B???????????????????
????????????????????????????12B?14B?22B?24B?
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????A???? ―B?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 
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? 2??????????? 
? ???????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????? 
 
??????????? 
?4-3-22??????? 6? 
????? 
……???? 
08A????????????? , ????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6 ? ? ? ? ? ? ??  
09B? [ ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ? ? ? ??  
10A? [ ?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
11B???????? [ ??????13?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
12A?             ?  [???? -    
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - ?  
13A????????????? [ ???????? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ○○? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
14B?                         [hhh          ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
15B??? (h) ? (h)[ ? (h) ? (h) ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
16A?          [???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
                                                   
13 ? ?????????????????????????????????  
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17B?  ? (h) ?? (h) ? (h)[ ??????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
18A?               ? ? ?  [??????????? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
19B?  ? (h) ? (h) ? (h) ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
20A?  ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ? ? ? ? ??  
21B?? (h) ? (h) ? (h) ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
22A?? ? ?????? ? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
 
??????????????????????????????11B????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????15B?????????21B???????
????????????????????17B?19B???????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 
 
?4-3-23??????? 2? 
????? 
……???? 
18B???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ?  
19A?????? 90 ????? 60 ???   ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? 90? ? ? ? ? 60? ??  
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20B?60(h)[? (h)hhhh?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ? 60? ? ?  
21A?     [ ??? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
22B?? (h) ? (h) ? (h)hh ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ??  
……???? 
 
?4-3-24??????? 4? 
????? 
……???? 
20B?? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
21A???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ?  
22B???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ? ? ? ? ? ??  
23A???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ? ? ? ??  
24B?? ? ??? ????? ? ? ? ? ???????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
……???? 
 
?4-3-25??????? 10 ? 
????? 
……???? 
22B????????????? ?????????? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
???????? ????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
23A?????? ??????? ????? ????? ??? ??? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
24B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
……???? 
 
? 3????????????????????????? 
? ??????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????? 
???? 
 
????????????? 
?4-3-26??????? 4? 
????? 
……???? 
09A????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??       
10B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ? ? ? ? ? ??  
11A???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
12B????????????????????????? ? ? ????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
[ ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ?  
13A? [ ???hhh? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
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? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?  
14B?? ? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
……???? 
 
????????????????????????12B???????欢????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
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4.3.2.2 ??????????????????????????????????? 
?? 
? ?????????????????????????????????????? 1?
?? 3?????????? 
? 1????????????????????? 
? 2?????????贵????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ? ? ? ?  
? 3?????????????贵??????挣?钱???????????????
?????????????????????????????????? ↑????
? ↓????? ↑???? ↓????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????????
?????????????????? 
 
? 1?????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 
?????????A????→B????→B??????…… 
?????????A????→B??????……→B???? 
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
?4-3-27??????? 3? 
????? 
01A??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
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????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
02B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
03A??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
04B??????????????????? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
05A???????? 60 ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 60? ? ? ??  
06B???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ??  
???????????????????????  ? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 90? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
????????????????????? ? ? ? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
07A??????????????????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
?????????????? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
08B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ??? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
09A???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
10B??? h??? h??? h??? h??? h ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? h ? ? ? h ? ? ? h ? ? ? h ? ? ? h ? ? ? h ? ? ? h ? ? ? h ? ?
? h ? ? ? h ? ? ? h ? ? ? h ???  
11A? hh ???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????? 
? ? ? hh? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
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12B????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
13A???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ??  
 
?4-3-27??01A????????????12B?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????06B????????????????
????????????????????????????????????????
? 90 ?????????????????????????????????????
???????????????????07A????????????????????
???????????????????????01A???????????????
???02B?04B????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 
 
? 2???????????????????????? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 4.3.3 ?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 
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?????????????? 
?4-3-28???????? 2? 
????? 
……???? 
12A???14 , ????????????????? , ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
???? 60 ?? ????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? 60? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
13B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
? ? ? ? ? ? ? ??  
14A???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ? ? ? ??  
15B??? ,60 ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????? 
? ? ? 60? ? ? ? ? ? ? ??  
????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
??????????? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?  
16A?? ? ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
?????????? ? ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
17B????? ? ??????????????????? ?????????? 
                                                   
14 ?????????????????????????????????????  
???? ! ????????????????????????????????? ??  
    ?? ! ???????????????????????????????? ??  
    ?????????????????????????????????? ??  
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
18A??? ,[ ??????????? 60 ?? ? ????? ? ????????? ? ? ? ? ? ?
??????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 60? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ??  
……???? 
?  
???????????????12A??????????????????15B?
? 60 ???? 60 ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????16A?????????????????????????????
?????????????????17B?????????????????????
?态??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 
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4.3.2.3 ? ????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????? 
? 1????????????????????????????????????? 
? 
1?????????????????????????????????????? 
???????????????? 
2?????????????????????????????????????? 
??????????? 
3????????????????????????????????????????
?????? 
 
? 2????????????????????????????????????? 
? 
1??????????????????????????????????????
??????????? 
2??????????????????????????????????????
???????????????????????? 
3???????????????????????????????????????
????????????????????????????? ↑????? ↓?
???? ↑???? ↓??????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????????
????????????????????? 
? 4-3-2 ?????????????????????????????? 
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?? ×?????????????? 
 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
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4.3.3 ????????????????????????????????????? 
? 4.3.1 ? 4.3.2 ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
? 1????????????????????? 
??????????????????????????????????????? 
????????????????????? 
 
? 2????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 4.4 ??
????????? 
???????????????????????????????????????
??????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 
 
? 3????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????? 4.2.3 ? 4.3.4 ???????????????
????????????????????????????????????????
?????? 
???????????? 
??????????????????????????A?????? ―B????
????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????B
?????? ―A?????? ―B????????????????????????? 
????????????????? 
? 4-3-1 ????????????????????? 
??? ??? 
????? 
A ???? ―B ????  
 
A ???? ―B ???????  
? ? ? ? ? ? ? ??????  
????? 
? ? ? A ???? ―B ?????  
????????  
 
? ?  
????? 
A ?? ―B ?? 
????? 
A ??????? ―B ?? 
 
B ???? ―A ???? ―B ??????
? 
? ? ? ? ? ? ? ? ??????  
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???????????? 
?????????????????????????A?????? ―B????
????????????????????????????????????????
?????????B???????????????? ―A????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????A?????? ―B?????????
??????B?????? ―A???????????????????? 
? ????????????????? 
? 4-3-2 ????????????????????? 
??? ??? 
?????  
A ????? ― ? B ????  
 
A ???? ―B ?????????  
? ? ? ? ? ? ? ? ??????  
B ????????? ― ? A ????  
??????  
A ???? ―B ?????????  
??????  
 
?????  
 
 
A ????  
?????  
A ??? ― ? B ????? 
 
B ????????? ― ? A ????  
??????  
A ???? ―B ?????????  
??????  
 
?????  
A ??? ― ? B ????? 
 
A ????? ― ? B ?????????  
? ? ? ? ? ? ? ? ???????  
A ????? ― ? B ????  
? ? ? ? ? ? ? ? ??????  
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? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
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4.4 ? ??????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 1997 ??????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
?????????? 1??????????????????????????
1987 ? Clancy ? 1996 ?? 1999 ??????? 2???????????????
??????????????? 1988 ?? 1996 ?????????????????
????? 4.3 ?????????????????????????????????
?????????? 1?????????????????????????????
?????????????????????????????? 2?????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 3?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? 
4.1 ?????????????????????????????? 4-1-1 ????
??????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4-1-1 ?????????? 
??????????????????? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? 20 ?? 
?????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? 20 ?? 
? ? ? ? ? ???????? 
? ? ? ? ? ? ? 20 ?? 
???????? 
? ? ? 18 ?? 
? ????? 
? ? ? 2?? 
? ? ?? 10  ? ? ?? 10  ? ?? 8  ??
10  
?? 2  ?? 0  
 
? ? ? ? ? ? ? ????? 
 
 
 
?? 
 
? ? ????? 
 
???????? 
 
?? 
?  
? ????? 
 
 
 
? ? ? ?? 
 
4.4 ?????????????????????????????????????
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???a 15??????????????????????????????????b
? 3??????????????????????????????????????
??????? 
 
4.4.1 ???????????????????????????? 
4.3 ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? 4-4-1 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
 
? 4-4-1 ????????????????????????a????b? 
?? 
?? 
?? ????? ?? ??? ???? 
?? 
??? 67.0%  
? 61 ? 
27.5%  
? 25 ? 
   5.5%  
? 5? 
? ? 0  100.0%  
? 91 ? 
???a  79.3%  
? 65 ? 
11.0%  
? 9? 
   3.7%  
? 3? 
   6.1%  
? 5? 
100.0%  
? 82 ? 
???b  41.5%  
? 17 ? 
46.3%  
? 19 ? 
12.2%  
? 5? 
? 0  100.0%  
? 41 ? 
?? 66.8%  
? 143? 
24.8%  
? 53 ? 
?  6.1%  
? ? 13 ? 
?  2.3%  
? ? 5? 
  100.0%  
? 214?  
 
???????????????????????????????????????
??????? 1?????????????????????a??????????
????? 2???????????????????????????b??????
????????????????a??????????????? 
                                                   
15  4.3??????????????? a ?????????????????????
???????????????????????? 2 ????????  
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? 1??????????????????????a???????????????
????? 
???????????????????????????a???????????
???????????????? 4-4-1 ?????????????????????
??????????????? 4????????????????? 
 
1????????a?????????????????? 
???????????????????????????????????????
??67.0%?????????a??79.3%????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 
 
? 4-4-1 ??????? 4? 
????? 
……???? 
33A?????? ○○ ???????????????????? ? ?????? 
34B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
35A??????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
36B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
37A???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
38B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
39A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
40B????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
41A????????????????????????????????? 
???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????? ?  
……????? ? ? ? ? ? ?  
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? 4-4-2 ????a??? 1? 
????? 
……???? 
05A?????????????????????????? ? ? ? ?????? 
06B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
07A????????????????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
08B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
09A??????? 2000 ????? [ ?????????? ? ? ? ?????? 
10B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ???? ? ? ? ? ? ? ??????????  
11 ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
12A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
13B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
14A??????????????????????????????????? 
15B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
16A???????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????? 
17B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
18A???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 
19B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
20A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
21B???? 2000 ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
22A???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
23B???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
……???? 
 
2????????a?????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????27.5%?????????????????????????????a???
???????????????????????????11.0%??????????
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????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
4.3.1 ????????????????????????????????????
????????????? 4-4-3 ????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 
?????????A?????? ―B?????????????????????
?????????????? 
 
? 4-4-3 ??????? 9? 
????? 
……???? 
07A??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
08B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
09A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
10B???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
11A???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
12B? [ ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
13A? [ ???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
14B??? [ ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
15A?? ? [ ????????????????????? [ ????? 
?????? 
16B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ????????? 
??????????????????? 
……???? 
 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????? 4-4-4 ?????
?????????????????????? 4-4-5 ???????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? 
?????????A?????? ―B?????????????????????
?????????? 
 
? 4-4-4 ????a??? 6? 
????? 
……???? 
11A????????????????????????? ? ? ? ? ?????? 
12B???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
13A????? hhhhhhhhh ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
14B???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
15A?????hhh? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
16B?? ? ? ? hhh 
17A??????????????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
?……??? 
 
? 4-4-5 ????a??? 7? 
????? 
……???? 
08B????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
09A??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
????? 
10 ?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
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11B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????? 
12A???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
13B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
……???? 
 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
 
? ? 4-4-6 ??????? 5? 
????? 
……???? 
09A??????????????????????????? ? ? ?????? 
10B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
11A???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
12B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
13A???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
14B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
15A????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
16B?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
17A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
18B?????????????????????? [ ?????? ?????? 
19A?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ???????????? 
? ? ? ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
20B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
????? 
21A????????????????????????????? ?????? 
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????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
22B???????????????????????????????? 
??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
……???? 
?  
3????????a?????????????????? 
??????????? 5.5% ? 5 ?????a?? 3.7% ? 3??????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 
 
? 4-4-7 ??????? 1? 
????? 
……???? 
15A?????????????????????????? ? ? ? ?????? 
[ ?????????????????? 
16B? [ ????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
17A????????????? [ ???? h??? h??? h??? h?? 
? h????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
18B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [h? h ? h ? h ? h ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
19 ? ?? ↓?? ↓? ↓? ↓? ↓ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
20A??? h??? h??? h???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
21B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
……???? 
 
???? 4-4-8 ???????????????????????a????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 
 
? 4-4-8 ????a??? 1? 
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????? 
……???? 
05A?????????????????????????? ? ? ? ?????? 
06B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
07A????????????????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
08B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
09A??????? 2000 ????? [ ?????????? ? ? ? ?????? 
10B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ???? ? ? ? ? ? ? ??????????  
11 ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
12A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
13B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
14A??????????????????????????????????? 
15B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
16A???????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????? 
17B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
18A???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 
19B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
20A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
21B???? 2000 ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
22A???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
23B???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
……???? 
 
??????????????????? 2000 ?????????????????
????????????11B?????????????????13B??????
??????????????????????????????21B?23B?? 2000
?????????????????????????????????? 
????????????????????????????????? 
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? 4-4-9 ????a??? 4? 
????? 
……???? 
27A??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 
28B????????hhh???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 
29A?? ? ? ? ? ? ?hhh 
30 ???? 3000 ????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
31B???? 3000 ????? ? ? ? ? ??????????????????? 
32A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
33B? 3000 ???????????????????? ? ?????????? 
34A?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? ? ? ? ? ????????? 
……???? 
?  
4????????a???????????????????????? 
??????????????????????????????????a????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 
 
?4-4-10?????????? 
????? 
……???? 
20B???????????????????????????????????? 
21A?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
22B???? [ ??? - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
23A?? ? ? [ ?????????????????????? ? ? ? ?????? 
24B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
25A?????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
26B?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
……????? ? ? ? ?  
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???????????B???????????????????????????
???????????????????????????????A????????
?????????????23A??????????????B??????????
????????????????????????????????????????
??B????A????????????????????????????????
???????????25A???????????????????????????
?????????? 
 
?4-4-11?????????? 
????? 
29A??????????????????????????????????? 
???? 
30B?????? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????  
31A? 90 ?? 2000 ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
 
?4-4-11???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??31A???????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 
 
? 2????????b???????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????? 11.0%? 9???46.3%? 19 ???
???????????????????????????????????a?????
????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
?????????????????????????????????????
3.7% ? 3???12.2%? 5????????????????????????????
????????????????????????? 
 
???????????????????????????????a???????
?????????????????????b??????????????????
????????????????????????????????????????
???????? 
? 1?????????????????????????????????????? 
???????????????? 
? 2??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????? 
? 3??????????????????????????????????????
??????????????? 
? 4??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
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4.4.2 ? ???????????????????????????? 
???????????????????????????? 10 ?????????
?????????????????????????????????????a?
?????????????????????b????????????? 
??????????????????????????????????????a?
???b???????????????????????????????????? 
 
? 4-4-2 ? ?????????????????????????? 
?? 
?? 
?? ????? ?? ??? ???? 
?? 
??? 51.7%  
? 15 ? 
24.1%  
? 7? 
24.1%  
? 7? 
? ? 0  100.0%  
? 29 ? 
???a  81.8%  
? 9? 
?  9.1%  
? 1? 
 9.1%    
? 1? 
? ? 0  100.0%  
? 11 ? 
???b  66.7%  
? 6? 
0  33.3%  
? 3? 
? ? 0  100.0%  
? 9? 
?? ?  61.2%  
? 30 ? 
  16.3%  
 ? 8? 
  22.4%  
? ? 11 ? 
? ? 0   100.0% 
? 49 ? 
 
? 1????????????a???????????????????? 
????????????????????????????????????a??
????????????????????????????????????????
??????????????? 
 
1??????????????????? 
???????????????????????????????????????
???????? 15 ?51.7%????a? 9?81.8%???????????????
????????????? 
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????????????? 
?4-4-12??????? 5? 
????? 
……???? 
03A ??? ??????????????? c ? , ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? c ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
04B???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ? ? ? ??  
05A ?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
06B?? -  
? ? ? ? ? ? ? ?  
????? 
07A?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
08B???? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
09A ??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
10B?? ? ? [ ?? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
11A?       [ ????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
12B?? ? ????? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
……???? 
 
?4-4-13????a??? 8? 
????? 
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……???? 
11A?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
12B???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ? ? ? ??  
????? 
13A????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
……???? 
 
2?????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????? 7?24.1%????a?? 1? 9.1% ??????????????
????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
???????????????? 
 
?4-4-14??????? 2? 
????? 
……???? 
05A??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
06B?? (h)[ ? (h) ? (h) ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
? ? ? ? ? h ? ? ? h ? ? ?  
07A?? ? [ ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
08B?? (h) ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? h ? ? ? h ? ? ? h ???  
? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? ? ? ? ? ????????? 
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? ? ?? ? h ? ? ? h ? ? ? h ? ? ? h ? ? ? h ? ? ? h ? ? ? h ? ? ? h ? ?
? h ? ? ? h ? ? ? h ???  
09A? [ ang ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ? ? ? ??  
10B? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ??  
……???? 
 
??????????a???????????????????????4-4-15???
?????10B?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 60
??? 60 ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 
 
?4-4-15????a??? 2? 
????? 
……???? 
10B????????????????? ? ? ? ????????????????  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
11A???????????????????????????????
???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? 60? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
12B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
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? ? ? ? ? ? ? ??  
13A???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ? ? ? ??  
14B??? 60 ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????? 
? ? ? 60? ? ? ? ? ? ? ??  
?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
……???? 
 
3??????????????????? 
?????????????????????????? 7?24.1%????a?? 1
? 9.1% ???????????????? 
 
?4-4-16??????? 7? 
????? 
……???? 
19A? ang( ?? ) ?????? ??? ? ?? ? ?? ??????????
?????? 
? ? ? ang ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
?????? ?????? ?? ? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
20B??? [ ???????? ???????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
21A?     [ ? , ↓ ?????????????? ??????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
22B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ??  
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23A ???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
24B???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ? ? ? ??  
……???? 
 
?4-4-17????a??? 3? 
????? 
……???? 
06B???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ??  
?????? 90 ???????????????  ? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 90? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
????????????????????? ? ? ? ? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
07A?????????????????????????????? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
?????????????? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
08B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
09A???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
……???? 
 
? 2????????b???????????????????? 
???b???????????????????????????????????
??????????????? 6?66.7%????????????? 3?33.3%??
?????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 
? 1??????????????????????????????????????
?????????????? 
? 2????????????????????????a?????????????
?????????????????? 
? 3??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??? 
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4.4.3 ????????????????????????????? 
4.4.1 ? 4.4.2 ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
 
? 4-4-3 ????????????????????????? 
?? 
?? 
?? ????? ?? ??? ???? 
?? 
?
?
?
?
?
?
 
??
? 
67.0%  
? 61 ? 
27.5%  
? 25 ? 
 5.5%  
? 5? 
? ? 0  100.0%  
? 91 ? 
??
?a  
79.3%  
? 65 ? 
11.0%  
? 9? 
 3.7%  
? 3? 
?  6.1%  
? 5? 
100.0%  
? 82 ? 
??
?b  
41.5%  
? 17 ? 
46.3%  
? 19 ? 
12.2%  
? 5? 
? 0  100.0%  
? 41 ? 
??   66.8%  
? 143??  
24.8%  
? 53 ? 
   6.1%  
? 13 ? 
2.3 %  
? 5? 
 100.0% 
? 214? 
?
?
?
?
?
?
 
??
? 
51.7%  
? 15 ? 
24.1%  
? 7? 
24.1%  
? 7? 
? ? 0  100.0%  
? 29 ? 
??
?a  
81.8%  
? 9? 
   9.1%  
? 1? 
   9.1%  
? 1? 
? ? 0  100.0%  
? 11 ? 
??
?b  
66.7%  
? 6? 
0  33.3%  
? 3? 
? ? 0  100.0%  
? 9? 
?? 61.2%  
? 30 ? 
16.3%  
? 8? 
22.4%  
? 11 ? 
? 0  100.0%  
? 49 ? 
 
???????????????????????????????????????
?????? 
 
? 1????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
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?????????????????????????? 214???????? 49 ??
??????????? 2012 ??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????A?????B????????
????????????B?????????????????A????????
?????B????A???????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ??? 
A? 
 
 
B? 
 
01A? 
 
02B? 
 
03A??  
 
04B??  
 
05A??  
 
06B??  
 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? ? 1 ? ? ? 2
? ? ? 3 ?  ? ? 1  
? ? ? ?
? ? ?  
? ? ? ?  
? ? 2  
? ? ? ?  
? ? 3  
? ? ? ?  
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?????????B???????????A??????????????????
?????????????? 
 
?4-4-18???????? 1? 
????? 
……???? 
15B?? 3000 ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
16A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
17B???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
18A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
19B???????????????????????????????????? 
20A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
21B?????????????????????????? ?????????? 
22A?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
……????? ? ?  
?  
??? 1988 ????? 2002 ?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 
????????????????????????????????????→??
??→????????→????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
???A?????B????????????????B????????????
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????????????????????A???????????????????
????????????????B??????? 
?????????????????4-4-19?????????B?????????
???????????????????A????????????????????
????????????????????????????B???????????? 
 
?4-4-19???????? 9? 
????? 
……???? 
08B??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
09A??????????????????????????????????
?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
10B????????????????? ? ??????? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
11A???????????????? ! ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?  
……????? ? ? ? ?  
 
????4-4-20????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 
 
?4-4-20???????? 8? 
????? 
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……???? 
11A????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
12B???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ? ? ? ??  
????? 
13A???? ????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
……???? 
?  
???????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
???????????????A????? 1 ?16 ―B?????????????
????????????????????A????? n?17 ―B?????????
????????????????????????? 
 
? 2????????????????????????????? 
????????????????????????????? 4?????????
????????????????????????????????????????
??66.8%? 143 ???????61.2%? 30 ???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
 
1????????????????????????? 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????a????
                                                   
16 ???? 1 ??????? ?? ????90????????????????????
????  
17 ???? n ???????????????????????????????????
???????????????????? ?? ??????????????????
????? n ?? 1 ????  
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??????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 4-4-5 ???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 
 
2?????????????????????? 
???????????????????????????????????????
??????????????????????? 2012 ??????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????  
 
3??????????????????????? 
??????????????????????a????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
 
?4-4-21????a??? 4? 
????????? 
01A?????????????????? ? ? ? ? ? ???????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
02B???? ňgňg ? , ?????? 90 ???? , ? ? ? ?????????? 
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 90? ? ??  
????????? ?????????? ???????????????? 
( ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
 
?????????????? ňg ?????????? ňgňg ??????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????A???????????????
???????????????????????????  
??????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????? 
???????????????????????? 
???????????4-4-22????????????????????????? 
???????????????????????????????????????? 
???????????????? 
?  
?4-4-22??????? 1? 
????? 
……???? 
29A?????????????????????????????????? 
???? 
30B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????? 
31A? 90 ?? 2000 ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
32B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
33A??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
34B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
……???? 
 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? 
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???????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
? 1??????????????????????????????????????
????????????????? 
? 2??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
? 3??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????? 
? 4??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
? 5??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 
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4.5 ????????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????? 4.1 ? 4.2 ?
4.3 ? 4.4 ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 
 
4.5.1 ?????????????????????????????? 
4.5.1.1 ????????????????? 
? 1???????????????????????? 
? ??????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????? 
??????????? 4-5-1 ??  
??????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????? 
 
? 4-5-1 ??????? 10 ? 
????? 
01A?????? [ ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
02B?? ? ? ? ? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
03A? [ ?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
04B? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
05 ???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
06A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
07B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
08A? [ ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
09B? [ ????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
10A?????? [ ???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
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11B?? ? ? ? ? [ ?????????????? ? ? ? ? ? ????????? 
????? 
12A????????????????? [ ???????? ? ? ? ? ? ???? 
13B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ???????? ? ? ? ?  
???????????? 
14B?????????????????? [ ???????????????? 
15A?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ???? ???????????? 
16 ??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????? 
17B??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
……???? 
 
??????????03A??????????????????????????? 
????08A?10A???????????????????????????????
??????????11B????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?12A????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
? ???????????14B?????????????????????????? 
????????????????????????14B?????????????? 
??????16A??????????????????????????????4- 
5-1?????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????? 
?????????????????? 
? ??????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????? 4-5-2 ??????? 
??01A??????????????????????????04B???????? 
?????07A???????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????? 
???????????????????????17A?? 90 ?? 2000 ?????? 
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???????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????? 
???????????????????????34B??????????????? 
????????????36B?????????????????????????? 
???????????????????37A??????????????????? 
?????????????????39A????????????????????? 
???????????????????????????????????????? 
????????????????????????????? 
 
? 4-5-2 ??????? 8? 
????? 
01A????????????????  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
02B???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
03A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
04B?????? [ ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
05A?? ? ? ? ? [ ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
06B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
07A????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
08B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
09A??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
10B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
11A????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
12B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
13A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
……???? 
17A? 90 ?? 2000 ?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
18 ?? [ ???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
19B?? [ ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
20A? [ ???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
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21B? [90?? 2000 ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
22A?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
23B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
……???? 
33A?????????????????????????????????? 
?????? 
34B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
35A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
36B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
????? 
37A?????? [ ???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
38B?? ? ? ? ? [ ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
39A??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
40B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
41A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
42B??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
43A? hhhh??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
44B?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
45A??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
46B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
……???? 
 
? ??????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????? 
?????18?????????????????????????????????? 
????? 
 
                                                   
18 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1997 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
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? 2????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 
 
? 3?????????????????????????????? 
????????a??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
? 4-5-3 ?????14B?16B?????????????????????????
???17A??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
????????20B?22B?24B?26B????????????????????
?????????????????????????????????????21A?
23A?25A?27A????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 
 
? 4-5-3 ??????? 1? 
????? 
……???? 
14B???? 2000 ????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
15A???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
16B???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
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17A?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 
18B???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
19A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
20B?? 3000 ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
21A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
22B???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
23A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
24B???????????????????????????????????? 
25A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
26B???????????????????????????????????? 
27A?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
28B???? [ ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
29A?? ?   [ ????????????????????   ?   ?   ?????? 
30B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
……???? 
 
4.5.1.2 ?????????????????? 
? 1????????????????????????? 
? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
 
? 4-5-4 ??????? 7? 
????? 
01A?????????? [ ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
02B?? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
03A???????????????????????????????? 
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?????? 
04B?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
05A????????? [ ?????????????????? ? ?????? 
06B?? ? ? ? ? ? ? ? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
07A? [ ?? -  
08B? [ ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
09A???????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
10B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
11A????????? [ ????????????????? ? ? ?????? 
12B?? ? ? ? ? ? ? ? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
13B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
14A???????????????????????????????????? 
?????? 
15B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
16A????? 90 ?? 2000 ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
17B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
18A????????? [ ???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
19B?? ? ? ? ? ? ? ? [ ????????????? ? ? ? ? ? ? ?????? 
????? 
20A???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
21B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
?  
???????????????01A???????????????????03A?
??????????????????????????????????????04B
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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???????????????????? (competent adult member) ???????
??????????????????????????????????? 2011 ?
p.80??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? 2011 ?p.80????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 1985 ? pp.65 ????????????????????????
19???????????????????????????????????????
?????????????????????? 1993 ???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
 
? 4-5-5 ??????????26B???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 
 
? 4-5-5 ???????? 7? 
????? 
……???? 
13A?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
                                                   
19 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????1993? 
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14B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
15A??????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
16B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
17A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
18B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
19A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
20B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
21A?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????? 
22B???????????????? ? ?????????????????? 
23A???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
24B??? [ ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
25A?? ? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
26B???????????????????????????????????? 
27A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
28B??????????????????? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
……???? 
 
? 2??????????????????????????????? 
? 4.3.1 ?????????????????????????a??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 
????? 2000 ???????????????????????????????
?????? 4.3.1 ????????? 2000 ???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
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4.5.2 ?????????????????????????????? 
4.5.2.1 ????????????????? 
? 1???????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 4-5-6 ?????????????????????????????????
????? 4-5-7 ??????????????? 4-5-8 ??????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
 
??????????????????????????????????? 
? 4-5-6 ??????? 4? 
?????  
01A??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
02B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ?  
03A???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ??  
04B?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
05A?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ??  
06B?????????????? [ ?????? ? ? ???????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
07A?                       ? ? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
08B???? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
09A?????????????????????    ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ○○? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
10B?? , ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ?  
????? 
11A?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
12B???????????????????????? [ ??????????? 
?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
……???? 
 
????????????????????????? 
? 4-5-7 ??????? 7? 
????????? 
01A???????? ??? ????????????ang?? ?  
???????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ○○? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
?? ??? ???????????? ? ????????? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ??  
???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
02B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
03A???? h??? h??? h??? h??? h??? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
……???? 
 
??????????????????????????  
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? 4-5-8 ??????? 1? 
????? 
01A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ??  
02B???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ??  
03A???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
04B???????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
……???? 
 
???????????????????????????????????? 4-5-9
?????01A??06B?????????????????????????????
?A?????B?????????????????????07A?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
 
????????????????????????? 
? 4-5-9 ??????? 1? 
????? 
01A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
02B???                                                       ? ???? 
? ? ? ??  
????????????????????????????? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ??  
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03A?????????????hhh? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
04B??????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
05A???hhh????? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h)  
?? (h) ? (h) ? (h)hh ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
06B?? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
????? 
07A?hhh??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
08B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ?  
09A???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ??  
10B???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ????????????  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
11A?? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ?? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
……???? 
?  
???????????????????????????????????????
?????????????????????4-5-10??????????????01A
?02B????????????????02B???????????????????
??????????????03A??别????试????????????????
???????????????????? , 让?????较???????????说
????????????????????????????????????????
????????????????????????????03A???????????
????????????????????????????????????????
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??吗 ? ????????????????????????????????????
?????????? 
 
? ?4-5-10??????? 10 ? 
????? 
01A??? , ?? , ?????????????????????????? 
l,lpc??????  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? lpc ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ??  
02B??? ??????????? ??????????????? ? ? ? ???? 
??????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
03A?? ? ????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
??? ? ??????????????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ??  
? [ ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ?  
04B?   [ ??????????? ????? ? ? ????????? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
05A???? ?? ??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
06B???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ? ??  
????? 
07A?? ? ???????????? ??? ??? ???? ? ??????
?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
08B? [ ? ?? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ? ? ??  
09A? [ ????? ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
10B???? ????????? h ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
……???? 
 
? 2????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????? ???????????????? 
???????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
?? 4.3.2.2 ?????????????????????????a????????
????????? 10 ??? 3????????? 10 ???????????????
?????? 
? ??????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????? 
?????????? 
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? 3?????????????????????????????? 
? ??????????????????a????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????4-5-11??????
???? 9A ?11A???????????????????????????????
??????????????????????????????????? 8B ?10B?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 
 
?4-5-11???????? 9? 
????? 
……???? 
07A??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
08B??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
??????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?????? 
   ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
09A??????????? ????? ???????? ??????? ?????
???????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
10B???????????? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
11A????????? ? ???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
12B?????????????? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
……???? 
 
4.5.2.2 ?????????????????? 
? 1????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????4-5-12 ????????????????????????????????
????????????????????????????? 
 
?4-5-12??????? 2? 
????? 
01A??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
02B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
03A???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ??  
04B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ??  
????? 
05A????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
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06B?? (h)[ ? (h) ? (h) ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
? ? ? ? ? ? ? ?  
07A?? ? [ ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ?  
08B?? (h) ?? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? 
?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
09A? [ang ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ? ? ? ??  
10B? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ??  
11A?ang??????????????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
?????? 
12B? [ ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
? ? ? ? ? ? ?  
13A? [ ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ??  
14B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
15A??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ??  
16B???? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? h ? ? ? h ? ? ? h ? ? ? h ? ? ? h ? ? ? h ???  
17A???????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
18B?hhh??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
19A?????? 90 ????? 60 ???   ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
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? ? ? ? ? ? ? ? 90? ? ? ? ? 60? ??  
20B?60(h)[? (h)hhhh?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? 60? ? hhh ?  
21A?     [ ??? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
22B?? (h) ? (h) ? (h)hh ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 
? ? ? ? ? ? ? ? hhh ?  
23A?? (h) ? (h) ? ,[ ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ? ? ? ? h ? ? ? ? h ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
24B?                [??      ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? h ? ? ? ? h ? ? ? h ? ? ? ? h ? ? ? h ? ? ? ? h ???  
……???? 
?  
?????????????????07A???????????????08B???
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????14B?18B?????????
??????????20B?22B?????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
?  
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????4-5-13???
??????????01A?????????02B?????????????????
????????????????????????04B??????????????
??????????????????????????????????06B????
????????????????????????????????????????
??????? 
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?4-5-13??????? 3? 
????? 
01A??????????????????????????????????? 
?????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
02B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
03A??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
04B??????????????????? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
05A???????? 60 ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 60? ? ? ??  
06B???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ??  
?????? 90 ??????????????  ? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 90? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
????????????????????? ? ? ? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
……???? 
 
? 2????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 10 ??? 5???????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????现??????贵?? , ???挣?钱??
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 5?????? ?????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 
 
4.5.3 ????????????????????????????????? 
? 4.5.1 ? 4.5.2 ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 
 
? 1????????????? 
1?????????? 
?? ?????????????????????????????????????
??????????????? 
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